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Abstract　　This paper presents an overview of the development of green spaces in urban residential 
areas in nineteenth-century Baltimore. Drawing on newspaper articles, contemporaneous books, and 
existing research, I show how Baltimore constructed a series of city-owned publicly-accessible garden 
squares. I examine the successful 1873 campaign to remove the iron railings that enclosed these 
locations, showing how campaigners claimed the absence of such railings in continental European squares 
demonstrated cultural superiority. Due to this movement, Baltimore’s garden squares diverted from the 
English model, not only in their funding strategies, but also in their design.
　　Keywords :  Baltimore, the nineteenth century, garden squares, iron railings, municipal government
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図 1： Hayward Mary Ellen and Belfoure Charles: 
The  Ba l t imore  Rowhouse ,  Pr inceton 
Architectural Press, New York (2001) 内 の
Sachse E.: View of Baltimore City (1850)
図 2： Gray’s Atlas City of Baltimore Maryland, 
Stedman, Brown & Lyon, Philadelphia (1873)図 3　現在のラフェイエット・スクエア
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ジ電子書庫「JSCHOLARSHIP」より
　  　 https://jscholarship.library.jhu.edu/handle/ 
1774.2/33655（2011年 9月 20日）
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